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GLEANINGS FROn ACADEniC GATHERINGS 
American Ethnological Society and Southwestern Anthropological 
Association. The 1984 Annual Meetings, held at Pacific Grove, 
Cali::fornia, :from April 18-22, :focussed on the theme '"Social 
Contexts of American Ethnology 1840-1984.'" The numerous histori-
cal papers included May Ebihara <CUNY> on the 1930s; Ray 
Fogelson <Chicago> on the history o::£ American Indian psychology; 
Charles Frantz <SUNY Bu::f::falo> on ethnology's social relations, 
1900-40; Curtis Hinsley <Colgate> on the 1840s; Alice Kehoe <Mar-
quette) on the ideology of ethnology; Thomas Kavanagh <New Mexi-
co> on the BAE under Powell; Robert Kemper <SMU> on Mexican 
anthropology 1934-46; Judy Modell <Colby> on Ruth Benedict; John 
Murra <Cornell> on ::foreigners and national cadres in Latin Ameri-
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